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MOTIVASI PEDAGANG KALUNG SALIB DI PASAR BLAURAN  
KOTA PALANGKA RAYA 
 
Oleh: Haji Muhammad Zaki 
Jual beli adalah salah satu sarana tolong menolong antar sesama manusia 
dan tukar menukar sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya makin 
bertambah. Jual beli tidak sempurna melainkan adanya ijab dan qabul, adanya dua 
akid yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang diwakilkan, adanya 
ma'qud 'alaihi yang diketahui oleh kedua belah pihak, juga barang yang memberi 
manfaat dan tidak diharamkan syara'. Sedangkan barang yang dijadikan sebagai 
obyek jual beli di Pasar Blauran berupa kalung salib dan uang sebagai alat 
pembayarannya.Salib merupakan lambang keagungan dan tanda pengenal umat 
Kristiani, dalam perspektif hukum Islam, ini termasuk salah satu bentuk jual beli 
yang dilarang, karena liontin salib tidak termasuk benda yang dapat dimanfaatkan 
menurut hukum Islam.Penelitian ini mengkaji tentang motivasi pedagang kalung 
salib di pasar Blauran Kota Palangka Raya, sehingga yang menjadi fokus dalam 
penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli kalung salib di pasar 
Blauran Kota Palangka Raya? Mengapa pedagang kalung salib di pasar Blauran 
termotivasi menjual kalung salib? Dengan demikian yang menjadi tujuan dalam 
penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana 
pelaksanaan jual beli kalung salib di pasar Blauran Kota Palangka Raya dan untuk 
mengetahui dan menganalisis mengapa pedagang kalung salib di pasar Blauran 
Kota Palangka Raya termotivasi menjual kalung salib. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui motivasi pedagang kalung salib di 
pasar Blauran Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan penelitian 
lapangan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan 
waktu dua bulan. Subjek yang dijadikan responden dalam penelitian ini berjumlah 
2 (dua) orang pedagang Muslim kalung salib di pasar Blauran Kota Palangka 
Raya. Adapun metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara 
dan dokumentasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pelaksanaan jual beli kalung salib di 
pasar Blauran Kota Palangka Rayatidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dari 
segi sighat dan ma‟qud „alihi 2) Seluruh subjek termasuk ke dalam jenis motivasi 
ekstrinsik yaitu jenis motivasi yang didasarkan oleh dorongan-dorongan dari luar 
yang menggerakkan subjek untuk menjual kalung salib. Mengenai teori motivasi, 
teori kebutuhan, teori daya pendorong dan teori hedonisme yang menjadi motivasi 
para subjek. 





CROSS NECLACE TRADER MOTIVATION IN BLAURAN MARKET PALANGKA 
RAYA CITY 
Haji Muhammad Zaki 
Trading was one means of helping among human and to exchange something to 
fulfill their daily needs. Trading was not perfect without any ijab and qabul, the two 
akidequally capable of acting or two people were represented, there were ma‟qud 
„alaihi which had known by both parties, also goods that benefit and were not 
prohibited by syara‟. While the goods had sold in Blauran Market was Cross Necklace 
and money as a means of payment. The cross is a symbol of grandeur and identification 
Christians, in Islamic law perspective, this is one form of trading banned because cross 
pendant dose not include item which can be exploited by Islamic law.This research 
examined the cross necklace trader motivation in Blauran Market Palangkaraya city, so 
the research focuses were how the implementation of Cross Necklace trading in 
Blauran Market Palangkaraya? Why Cross Necklace Trader was motivated to sell it in 
Blauran Market Palangkaraya city? Therefore the purposes of this study were to 
describe and analyze how Cross Necklace Trader was motivated to sell it in Blauran 
Market Palngkaraya city. 
The purposes of this study to describe of Cross Necklace trading in Blauran 
Market Palangkaraya city.This research was field research, using descriptive 
qualitative as research method. It was done for two months. Subjects as respondents in 
this research consisted two cross necklace Muslim traders in Blauran Market 
Palangkaraya city. The data collections were observation, interview and 
documentation. 
The result of this research were; 1) the implementation of cross necklace trading 
in Blauran Market Palangkaraya city was not compatible with the pillars and the terms 
of trading sighot and ma‟qud „alihi. 2) All subjects included into the kind of intrinsic 
motivation from outside that were motivated the trader to sell cross necklace. It 
occurred because they were motivated by motivation theory, necessity theory, the power 
theory and hedonism theory. 
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SAW : Salallahu‟alaihiwasalam 
SWT : Subhanaallahuwata‟ala 
dkk : Dan kawan-kawan 
h. : Halaman 
IAIN        : Institut Agama Islam Negeri 
H.R. : Hadis Riwayat 
dsb : Dan Sebagainya 
Rp : Rupiah 
Q.S : Qur‟an Surah 
t.t : Tanpa Tahun 
RT : Rukun Tetangga 














PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 
0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ha‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Esdanye 
ص Sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta‟ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain ٬ Komater balik 
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غ Gain G Ge 
ؼ fa‟ F Ef 
ؽ Qaf Q Qi 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lam L El 
ـ Mim L Em 
ف Nun N En 
ك Wawu W Em 
ق Ha H Ha 
ء Hamzah ‟ Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
نيدقع م Ditulis mutaʽaqqidin 
ةدع Ditulis ʽiddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
 ب  Ditulis Hibbah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). 





ءاياكاا مرك Ditulis karāmah al-
auliyā 
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t. 
 ةاكزرط اا  Ditulis zakātulfiṭri 
 
D. Vokal Pendek 
 َ  Fathah Ditulis A 
 ِ  Kasrah Ditulis I 
 ُ  Dammah Ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif Ditulis Ā 
 يل اج Ditulis Jāhiliyyah 
Fathah + ya‟ 
mati 
Ditulis Ā 
يعسي Ditulis yas‟ā 
Kasrah + ya‟ 
mati 
Ditulis Ī 




ضكرف Ditulis Furūd 
 
F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ 
mati 
Ditulis Ai 









G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof 
م نأأ Ditulis a‟antum 
تدعأ Ditulis uʽiddat 
تمر ش نئا Ditulis la‟insyakartum 
 
H. Kata sandang Alif+Lam 
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
فأرقاا Ditulis al-Qur‟ān 
سايقاا Ditulis al-Qiyās 
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 
yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya. 
ءا ساا Ditulis as-Samā‟ 
س شاا Ditulis asy-Syams 
 
I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya 
ضكر اا يكذ Ditulis żawial-furūḍ 
  ساا ل أ Ditulis ahlas-Sunnah 
 
Sumber : Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri Palangka Raya, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007. 
 
  
